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La  presente Tesis titulada “La inversión pública del Gobierno Regional Tumbes y su 
articulación con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014”, tiene como 
objetivo determinar el nivel de articulación de la inversión pública del Gobierno Regional 
Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014 desde el punto de vista 
de su ejecución financiera, de su ejecución de impacto regional y de su ejecución física 
real, partiendo de la hipótesis de trabajo afirmando que la inversión pública del Gobierno 
Regional Tumbes está articulada a su Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
Esta  investigación tiene como diseño no experimental del tipo descriptiva y propositiva; se 
utiliza una muestra no probabilística integrada por noventa Proyectos de Inversión Pública 
ejecutados por el Gobierno Regional Tumbes durante el período 2011-2014. Se hace uso 
de las técnicas del análisis documental y la observación directa y para procesar los datos 
obtenidos se han elaborado fichas de recolección de datos en Microsoft Excel 2013 que 
contienen funciones, fórmulas, tablas y gráficos. 
Los resultados revelan que el Gobierno Regional de Tumbes tiene un nivel medio de 
articulación de la inversión pública con su Plan de Desarrollo Regional Concertado del 
periodo 2011-2014 por lo que se debe orientar un mayor porcentaje del presupuesto 
disponible de inversiones a la ejecución de proyectos articulados al cumplimiento de los 
objetivos regionales propuestos en el PDRC, especialmente en aquellos que estén 
orientados también al cumplimiento de los objetivos Nacionales. 
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This thesis entitled "The public investment of the Tumbes Regional Government and its 
articulation with the Regional Development Plan 2011-2014", aims to determine the level 
of articulation of public investment Tumbes Regional Government with the Regional 
Development Plan Agreed 2011-2014 from the point of view of its financial execution, its 
execution of regional impact and its actual physical execution, based on the working 
hypothesis affirming that the public investment of the Regional Government Tumbes is 
articulated to its Plan of Regional Development Agreed . 
This research has a non-experimental design of a descriptive and proactive type; a non-
probabilistic sample composed of ninety Public Investment Projects executed by the 
Tumbes Regional Government during the 2011-2014 period is used. It makes use of the 
techniques of documentary analysis and direct observation and to process the data 
obtained, data collection forms have been developed in Microsoft Excel 2013 that contain 
functions, formulas, tables and graphs. 
The results reveal that the Regional Government of Tumbes has a medium level of 
articulation of public investment with its Agreed Regional Development Plan for the 
period 2011-2014 so that a greater percentage of the available budget of investments 
should be oriented to the execution of projects articulated to the fulfillment of the regional 
objectives proposed in the PDRC, especially in those that are also oriented to the 
fulfillment of the National objectives. 
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1.1. Realidad  Problemática 
El Gobierno Regional del Departamento de Tumbes, en adelante (G.R. Tumbes), 
constituye un Pliego presupuestal encargado de conducir y organizar la gestión pública 
en su ámbito teniendo como objetivo la promoción, el impulso y la contribución del 
desarrollo de la Región Tumbes. 
Esta Entidad recibe del Gobierno Central, créditos presupuestarios  para la ejecución de 
actividades y también para proyectos a través de los rubros,  Recursos Ordinarios (RO), 
Canon y Sobrecanon (CSC), Donaciones y Transferencias (DT), Endeudamiento Interno 
(EI) y Recursos Directamente Recaudados (RDR).  
Según la consulta de proyectos  disponible en la página  de transparencia económica del  
Ministerio  de  Economía y Finanzas, en adelante (MEF), entre los años 2011 al 2014 el 
(G.R. Tumbes) ha dispuesto de un presupuesto  institucional  modificado, en adelante 
(PIM), para la ejecución de proyectos, en adelante (PIP) por toda fuente de 
financiamiento  en millones de soles 716 millones de los que devengó 568, recibió la 
suma más significativa en el año 2012 con un (PIM) en millones de soles de 221 
millones y un importe en ejecución de devengados que suman 209.  
En cuanto a los recursos obtenidos por canon y sobrecanon petrolero, que en un 
porcentaje mayor financian proyectos, según la información publicada en el portal de 
Perú Petro, el Departamento de Tumbes entre los años 2011 al 2014 ha recibido por este 
concepto 777 millones de soles, de los cuales durante este periodo el (G.R. Tumbes) 
recibió en millones soles 237, el Pliego 535 Universidad Nacional de Tumbes recibió en 
millones de soles un importe por encima de los 39 millones y en su conjunto las 
Municipalidades que integran este departamento, un monto de 501 millones. 
Es una importante cantidad de recursos que no se ha evaluado si se han ejecutado en 
armonía con lo previsto en los Planes de Desarrollo, como así lo exigen las normas de la 
Inversión Pública en nuestro País, hasta el año 2016 bajo el esquema del Sistema  
Nacional de Inversión Pública, en adelante (SNIP); y a partir del año 2017 en el 
esquema del Sistema  Nacional de Programación Multianual  y Gestión de Inversiones, 
en adelante (Invierte.pe) y del esquema de la Planeamiento Estratégico. Según Soto 






a las prioridades aprobadas dentro de los planes estratégicos  nacionales, sectoriales, 
regionales y locales. 
Como se ha demostrado,  los recursos disponibles para la ejecución de (PIP) en las 
Entidades del departamento de Tumbes  son considerables, lo que la población espera es 
que esta inversión sea ejecutada de manera articulada a sus planes de desarrollo 
concertados.  
Actualmente el Ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Peruano, la Dirección 
General de Presupuesto Público, en adelante (DGPP), viene evaluando la ejecución del 
presupuesto de inversiones de las Entidades Públicas sólo  a nivel semestral y anual 
mediante indicadores a los cuales llama de eficacia, relacionando el gasto devengado 
ejecutado con el Presupuesto Institucional de Apertura, en adelante (PIA), y también 
con el (PIM). 
Asimismo, la DGPP aplica también indicadores de eficiencia que evalúan solo el nivel o 
grado de avance de las metas presupuestales consideradas para los proyectos por su 
avance físico o cantidad ejecutada de meta en proporción de la meta formulada, sin 
considerar como criterio la medición del nivel de articulación del presupuesto con los 
planes formulados y aprobados sean estos nacionales, regionales o locales.  
En cuanto a la evaluación que debe existir respecto a los criterios existentes para 
delimitar proyectos según su competencia de la entidad no se consideran lo dispuesto 
por las normas que definen cuando se considera un  proyecto de impacto regional, 
provincial y distrital. 
Esta investigación es resultado también del análisis de la normatividad de los sistemas 
administrativos y las teorías de planificación del sector público que coinciden en 
afirmar que las intervenciones de inversión pública deben ejecutarse en armonía a sus 
planes estratégicos de desarrollo, los mismos que deben ser formulados de manera 
articulada con los Planes aprobados desde el punto de vista Nacional, Sectorial y 
Regional o Local según corresponda. 
En ese sentido, el problema de investigación que se planta es: ¿ Cuál  es  el  nivel de  
articulación  de  la inversión pública del Gobierno  Regional  de Tumbes con el Plan  de  






En el sector público aún no se logra implementar la planificación como una herramienta 
efectiva de gestión que permita articular los planes aprobados al presupuesto, no se 
asegura la articulación de las políticas nacionales con las territoriales y no existe una 
metodología que permita evaluar el nivel de articulación de los planes de desarrollo con 
el presupuesto aprobado y ejecutado, si bien es cierto algo se ha avanzado con 
implementar el presupuesto con enfoque de resultados, aún faltan esfuerzos para incidir 
en la etapa de evaluación del presupuesto. 
Se propone evaluar a través de una metodología práctica y sencilla la articulación de la 
ejecución financiera, la ejecución física y la pertinencia regional de los proyectos 
ejecutados respecto al logro de los objetivos estratégicos propuestos en el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, en adelante (PDRC), ello con el fin de analizar  las 
inversiones ejecutadas desde el punto de vista de la planificación estratégica. 
Esta investigación se justifica porque los entes rectores encargados de monitorear la 
ejecución de los presupuestos de inversiones no han incluido a la fecha dentro de sus 
procedimientos de control y evaluación una metodología que permita hacer seguimiento 
al nivel de articulación de la inversión con  los planes de desarrollo aprobados; la 
investigación permitirá que cualquier entidad del nivel Regional o Local que ejecute 
inversiones utilice la metodología propuesta para identificar malas prácticas el manejo 
de las inversiones y proponer mejoras que permitan  contribuir con una gestión más 
eficiente en el uso  de  los  presupuestos de inversión, cumplir con la normatividad 
vigente de los sistemas administrativos y aportar a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. En el nivel internacional: 
El Viceministerio de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo de República Dominicana (2015), publicó un estudio denominado: 
“Articulación Plan - Presupuesto”. En este documento se presenta algunas de las 
estrategias seguidas por este País implementadas desde el año 2006 como uno de los 
pilares fundamentales de la modernización del Estado. Recoge conceptos relacionados 






venido implementado desde el año 2006. Dentro de su propuesta presenta una matriz 
que relaciona cada producto del presupuesto con el instrumento de planificación y el 
programa presupuestario considerado en el presupuesto institucional. 
 
Sanz (2015), para la CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
ha presentado el estudio “Vinculación Plan Presupuesto en América Latina”, en este 
estudio  el autor precisa que la vinculación del plan con el presupuesto es un aspecto 
fundamental y determinante para una buena gestión de finanzas públicas enmarcado en 
los criterios de eficacia, eficiencia y equidad en cuanto al manejo de los recursos 
públicos. Recoge conceptos relacionados con la planificación, las funciones que el 
Estado debe asumir y la cadena de valor público; expone el caso del Ecuador, 
presentando finalmente los problemas identificados en este País. 
 
Palchisaca (2015), a través de su Tesina “La articulación de la planificación con el 
presupuesto. Análisis del marco conceptual y  de algunas experiencias en América 
Latina”, recoge algunas teorías de la planificación que la vinculan con el presupuesto 
identificando algunas experiencias aplicadas en américa Latina y presenta el caso 
presentado de la vinculación planificación – presupuesto en el caso del Ecuador. 
 
La Corporación Financiera Internacional - IFC (2013), en su Guía para 
Municipalidades: “Programación Estratégica y Presupuestaria Multianual de 
Inversión Pública”, propone la implementación de un listado de buenas prácticas de 
gestión de inversiones,  para mejorar los niveles de ejecución de los créditos disponibles 
destinados a inversiones y se pueda redireccionar los recursos a los sectores prioritarios 
acorde con las necesidades reales de la población. Las buenas prácticas propuestas por 
el autor están referidas a Institucionalizar los Comités de Gestión de Inversiones; 
Fortalecer la programación multianual estratégica de sus inversiones alineadas a las 
prioridades en función de los objetivos de desarrollo locales y nacionales y por último 
Fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios con la finalidad de realizar la 









1.2.2. En el nivel nacional:  
La Secretaría de Gestión Pública de la PCM (2013), ha formulado de manera 
concertada la: “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021”.  
Esta publicación se constituye en un documento que orienta la modernización de la 
gestión pública  peruana. Presenta la visión, principios y también los lineamientos para 
llevar a cabo un trabajo coherente y eficaz en las entidades del sector público, siempre 
teniendo como objetivo final el servicio al ciudadano y el desarrollo de nuestro país. 
Este documento está dirigido a todas las entidades públicas obligadas a la formulación 
de planes e implementar las acciones sobre la modernización de su gestión con la 
finalidad de mejorar el servicio al ciudadano, precisando que se deben establecer 
objetivos institucionales claros, medibles, alcanzables y en armonía con la Política 
Nacional y Sectorial. 
 
La Contraloría General de la República (2016), ha publicado el estudio: “Efectividad 
de la inversión pública a nivel regional y local durante el período 2009 al 2014”. Esta 
publicación aborda la problemática relativa a las brechas en infraestructura existentes en 
el ámbito local y regional, en los sectores estratégicos de salud, saneamiento, educación, 
y transporte, directamente relacionados a los servicios públicos básicos y esenciales 
para la ciudadanía. Al respecto, el estudio identifica los problemas en este ámbito, 
señalando algunas de sus causas principales y alcanzando recomendaciones a las 
entidades respectivas para la solución los mismos; lo que sin duda puede contribuir a la 
profundización de los avances y reformas desarrolladas en el proceso de 
descentralización del País, aportando a la mejora de la calidad de gestión de las 
autoridades que se encuentran más próximas a la ciudadanía en el territorio. 
 
1.2.3. En el nivel regional y local: 
Correa (2015), como integrante del Consorcio de Investigación Económica y Social 
(CIES), ha presentado la investigación “Planificación estratégica para el desarrollo 
regional y rural”.  En esta publicación el autor señala que el nuevo gobierno durante 
sus primeros cien días debe establecer alianzas estratégicas entre los gobiernos 
regionales, locales provinciales, así como también las mancomunidades, para que se  
ejecuten proyectos de inversión que estén priorizados en los presupuestos participativos 






(PDRC), en un horizonte multianual, con la finalidad de mejorar el uso de los recursos 
del estado en proyectos de inversión integradores y de mejora en el acceso de los 
servicios básicos, especialmente de los sectores rurales.  
 
Armijo (2011), ha publicado el “Informe de diagnóstico de la planificación 
estratégica institucional de los Gobiernos Regionales”. En este documento la autora 
presenta los resultados del diagnóstico realizado a la planificación estratégica y a los 
indicadores de desempeño de los Gobiernos Regionales de Chile. Como resultado de la 
investigación la autora sistematiza las principales orientaciones a considerar para la 
Planificación Estratégica Institucional como son: La necesidad existente para la 
conducción de la planificación estratégica; Incorporar a los actores regionales y 
considerar otros instrumentos de planificación durante el proceso de planificación 
estratégica; Asegurar un estándar mínimo en todas las fases de la planificación 
estratégica. Asimismo, la autora concluye: Potenciar las capacidades que tengan los 
gobiernos regionales respecto al diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas en la región. En la definición de estrategias no se evidencia una propuesta clara 
respecto del rol que tienen los gobiernos regionales en relación a su entorno, 
actualmente está más orientada a las funciones administrativas y sobre la base de 
requerimientos establecidos; Existe una alta valoración de la necesidad de mejorar la 
planificación  como un programa de mejora; entre otros. 
 
Hurtado (2011), desarrolló la Tesis de Doctorado en Planificación y Gestión titulada 
“La Gestión Municipal en el marco del plan de desarrollo local concertado del 
Distrito de San Andrés de Cutervo - Cajamarca, años 2007-2010”, en esta 
investigación determina el grado de articulación que tiene la variable gestión municipal 
con la variable del estudio que fue objetivos estratégicos planteados en el Plan de 
Desarrollo Local Concertado, en adelante (PDLC), el autor hace un análisis de 
satisfacción del usuario final de las obras que es el poblador, afirmando que el nivel de 
articulación entre el presupuesto y el (PDLC)  durante el periodo 2007-2010 es bajo, 
asimismo, precisa que existe una deficiente gestión municipal que contribuya al 
desarrollo local y al logro de resultados a favor de la población. Recomendando a las 
autoridades tomar los aportes de la investigación a fin de mejorar el desempeño 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
La finalidad esencial de los Gobiernos Regionales establecida en la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales (Perú, 2002), es el fomento del desarrollo regional 
integral sostenible, la promoción de las inversiones y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos, así como también la igualdad de oportunidades a favor de la población, en 
concordancia con sus planes y programas de desarrollo de alcance nacional, regional y 
local. Según esta norma legal, las inversiones públicas se ejecutan en armonía con el 
(PDRC), los planes anuales y el presupuesto participativo, en el marco de las políticas 
de su competencia y respetando la normatividad vigente.  
El Decreto Legislativo Nº 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual de Inversiones, (Perú, 2016), precisa que la programación 
multianual debe vincular los objetivos de desarrollo nacional, los planes sectoriales, así 
como los planes concertados de desarrollo regional o local, con la priorización de los 
proyectos a ejecutar en armonía con el Marco Macroeconómico Multianual. 
El principio de Programación Multianual establecido en la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28411  (Perú, 2004), señala que los créditos 
presupuestarios  deben ser orientados al logro de los resultados teniendo como eje 
principal el beneficio de la población desde una perspectiva multianual, y de acuerdo a  
las prioridades programadas en los Planes Estratégicos 
La Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, (Perú, 2003), vigente a la 
fecha, ha definido al proceso del presupuesto participativo como un mecanismo que 
facilita la asignación de los recursos de manera equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente, fortaleciendo la relación Estado ‐ Sociedad Civil, desarrollándose en 
armonía con los planes concertados. 
El Dec. Sup. Nº 132-2010-EF, (Perú, 2010), que modifica el Dec. Sup. Nº 097‐2009‐EF, 
(Perú, 2009), precisa que los proyectos considerados de “Impacto Regional” deben 
cumplir con las siguientes características: que el monto de inversión del proyecto sea 
mayor de tres millones de soles, que beneficie al menos a tres distritos ubicados en al 
menos dos provincias. Asimismo, puede considerar que la cobertura del proyecto no sea 






La Directiva N° OO1-2014-CEPLAN aprobada con Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo Nº O26-2014-CEPLAN/PCD, (Perú, 2014), establece que el (PDRC) 
debe incluir  el escenario apuesta, análisis de la prospectiva, así como la Visión,  
objetivos estratégicos, indicadores y  metas, así como también, las acciones estratégicas, 
ruta estratégica y los proyectos propuestos. 
Soto (2008), precisa que el (SNIP) se constituye en el instrumento más importante de la 
gestión del estado para cautelar la inversión con la finalidad de acreditar o certificar la 
calidad de los proyectos ejecutados para beneficio de la población y que se financien 
con recursos públicos, demuestren antes de su ejecución su conveniencia para la 
población  a la cual está dirigido. Es por ello que se exige un estudio de pre inversión 
que sustente los beneficios que genera; este estudio permite que se evalúe bajo 
estándares de calidad, si este estudio logra la aprobación se le otorga la declaración de 
viabilidad que representa el certificado de aprobación.  
Según expertos internacionales, una Inversión Pública efectiva, debe disponer de una 
adecuada orientación estratégica, la misma que se puede derivar de un plan nacional o 
de otro documento estratégico de largo plazo, a través del cual se definen las prioridades 
de desarrollo de una economía en los niveles más altos de decisión. (BM 2012). 
La Inversión Pública, se define como toda erogación de recursos públicos destinados a 
crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio 
público, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y 
producción de bienes, según  el glosario de terminología básica de la Administración 
Financiera Gubernamental. 
Para el MIN – Mejorando la Inversión Municipal Perú (2013), la inversión pública 
busca mejorar  la calidad de vida de la población. Es a través de estas intervenciones 
que las autoridades deben responder a solucionar las necesidades planteadas por la 
población y, por ende, a las prioridades para el desarrollo territorial que contribuyan a la  
mejora de la calidad de vida utilizando de manera eficiente los recursos públicos. 
El MEF, (2011) define y sustenta las funciones básicas y complementarias, para ello se 
vale de la estructura funcional Programática del Estado, que es utilizada como un 
instrumento de manera obligatoria en las etapas de la formulación y en la ejecución del 
presupuesto, a través de ella se puede identificar los ejes y líneas de acción para el 






Asimismo, el MEF (2008), precisa que la estructura funcional programática está 
integrada por  categorías presupuestarias que han sido seleccionadas técnicamente, 
permitiendo visualizar los propósitos a lograr durante un año fiscal. Estas categorías son 
las siguientes: Función, que corresponde al máximo nivel de desagregación de las 
acciones del Estado para el cumplimiento de los deberes primordiales establecidos; se 
fundamenta en su Misión y Propósitos Institucionales. División Funcional, que expresa 
las políticas institucionales sobre las que se determinan las líneas de acción que la 
entidad pública desarrolla. Comprende acciones interdependientes con la finalidad de 
alcanzar Objetivos Generales de la entidad pública; Grupo Funcional, que refleja las 
acciones orientadas a alcanzar Objetivos Parciales.  
El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014 del G.R. Tumbes aprobado a 
través de la Ordenanza Regional Nº OO6-2012-GOB.REG.TUMBES-CR de fecha 01 
de junio del 2012, consta de 91 páginas. Contiene 12 ejes estratégicos los mismos que 
para el desarrollo de la investigación se han codificado de la siguiente manera: 
E-1)  Ordenamiento territorial 
E-2)  Protección..social..y..lucha  contra la pobreza 
E-3)  Seguridad .. ciudadana… 
E-4)  Gestión de los recursos naturales y de la sostenibilidad del ambiente 
E-5)   Gestión de..la..calidad de la educación pública 
E-6)   Gestión de..la..calidad de la salud pública 
E-7)   Identidad cultural y ejercicio ciudadano 
E-8)   Competitividad.. agraria 
E-9)   Competitividad.. pesquera y acuícola 
E-10) Competitividad.. turística 
E-11) Conectividad territorial 
E-12) Empleo 
 
Asimismo contiene 12 objetivos estratégicos los mismos que para el desarrollo de la 
investigación se han codificado de la siguiente manera: 
OE-1) Las familias, empresas y los diferentes grupos humanos en la Región ocupan 
terrenos habilitados con servicios básicos para el asentamiento de viviendas 






OE-2)  La población vulnerable de la Region Tumbes se siente protegida y mejora su 
calidad de vida. 
OE-3)  Las organizaciones criminales que operan en la Región Tumbes han sido 
desarticuladas y neutralizadas por el trabajo conjunto de las autoridades civiles 
y policiales, locales y regionales. 
OE-4)  La población de la Region Tumbes mejora la eficiencia del uso de los recursos 
naturales y del medio ambiente en que vive. 
OE-5)  Alumnas y alumnos de los niveles primario y secundario reciben un servicio 
educativo de alta calidad orientado al aprendizaje significativo. 
OE-6)  La población de Tumbes recibe un servicio de salud que ha mejorado 
sustancialmente. 
OE-7)  La ciudadanía de la Región Tumbes participa activamente en la gestión del 
desarrollo regional. 
OE-8)  La actividad agrícola en la Región Tumbes mejora su nivel de competitividad. 
OE-9)  Personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad pesquera y acuícola, 
trabajan de manera responsable, moderna y competitiva. 
OE-10) La población y las autoridades logran identificarse con la visión turística 
tumbesina y las iniciativas de inversión que surgen para invertir a Tumbes en 
un destino turístico nacional e internacional. 
OE-11) Los centros poblados y las principales áreas productivas de las zonas altas de 
Tumbes mejoran la calidad e intensidad de la comunicación vial con la capital 
y las áreas más dinámicas del litoral de la región. 
OE-12) Surgen nuevas oportunidades de empleo formal en la Región. 
 
1.4. Formulación del Problema 
Del análisis de la problemática presentada se ha definido como problema de 
investigación el siguiente: 
¿Cuál es el nivel de articulación de la inversión pública del G.R. Tumbes con el Plan de 






Se plantea como problemas específicos los siguientes: 
1) ¿Cuál es el nivel de articulación de la ejecución financiera de proyectos de 
inversión del G.R. Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-
2014? 
2) ¿Cuál es el nivel de articulación de la ejecución de proyectos de impacto regional 
del G.R. Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014? 
3) ¿Cuál es el nivel de articulación de la ejecución física de proyectos de inversión del 
G.R. Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
La relevancia social de este estudio se basa en que su aplicación permitirá obtener un 
indicador de evaluación de articulación de la inversión pública respecto a los planes de 
desarrollo que son formulados de manera concertada con la población, es decir 
cualquier ciudadano capacitado puede aplicar esta metodología obteniendo los datos 
necesarios de los portales de transparencia de la Entidad de su interés y del MEF y saber 
si la inversión ejecutada está alineada a los planes de desarrollo aprobados de manera 
conjunta con las autoridades y de ser necesario exigir que la inversión se oriente al logro 
de los objetivos comunes de la población. 
Asimismo, esta investigación contribuye al conocimiento de la administración pública, 
al proponer un procedimiento que el Ente Rector de la ejecución de los presupuestos 
puede sistematizar a través de la implementación de un aplicativo de seguimiento y 
monitoreo de las inversiones formuladas y ejecutadas en las Entidades del ámbito 
regional y local a fin de evaluar la articulación de sus planes de desarrollo con la 
ejecución de sus presupuestos de inversiones con miras a cerrar brechas cuyas 
intervenciones son propuestas de manera concertada por la población. 
La relevancia a nivel práctico se basa en el hecho de que para el Gobierno Regional de 
Tumbes o cualquier otra entidad del  nivel Regional y Local es muy importante 
determinar de manera oportuna las desviaciones que pudieran existir en el manejo de 
sus presupuestos institucionales. Un sistema de planificación exige que las políticas 






Como afirma Correa (2015), En las entidades del nivel nacional, regional y local los 
diferentes planes de desarrollo formulados no se alinean a los planes nacionales y 
sectoriales (PESEM); el autor precisa que no es solo por problemas conceptuales, sino 
también como resultado de las diferentes metodologías utilizadas al elaborarlos y 
también a la falta de articulación de los sectores con las entidades sub nacionales. 
Resulta importante evaluar cómo se han ejecutado los presupuestos de Inversión, 
respecto al nivel de cumplimiento de sus planes de desarrollo, considerando que los  
Gobiernos Regionales se constituyen en  la principal entidad responsable de propiciar el  
desarrollo  regional, que mediante los créditos presupuestarios anuales y multianuales  
priorizan y ejecutan proyectos enmarcados en la planificación estratégica regional. 
Analizando el punto de vista normativo de los sistemas de planificación, presupuesto y 
de inversión pública, el desarrollo de la presente investigación se justifica ya que esta 
normatividad establece que todos los proyectos que sean ejecutados a nivel territorial se 
rigen a las prioridades definidas en los planes estratégicos de carácter nacional, 
sectorial, regional y local.  
Los mecanismos de control y evaluación del presupuesto de inversiones que viene 
aplicando la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de 
Inversión Pública del MEF no contemplan la coherencia que debe existir entre lo 
planificado en los instrumentos de gestión estratégica de carácter obligatorio con lo 
ejecutado en Proyectos de Inversión, actualmente se aplican indicadores de eficacia y 
eficiencia en base al monto ejecutado de inversiones respecto a  su presupuesto 
institucional de apertura o modificado. 
Es por ello que  se propone desarrollar una metodología que permita evaluar la 
ejecución del presupuesto de inversión desde el punto de vista estratégico, teniendo en 
cuenta, que la planificación es la clave para el logro de los resultados deseados en un 
mediano y largo plazo, relacionando la ejecución financiera, la ejecución de impacto 
regional  y la ejecución física de las inversiones articuladas a los objetivos de desarrollo 










La presente investigación parte de  las siguientes hipótesis de trabajo: 
Hi: La inversión pública del G.R. Tumbes está articulada a su Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 2011-2014 
Ho: La inversión pública del G.R. Tumbes no está articulada a su Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 2011-2014 
Asimismo, se han formulado las siguientes hipótesis específicas: 
1) La ejecución financiera de proyectos de inversión del G.R. Tumbes está articulada a 
su Plan de Desarrollo Regional Concertado  2011-2014 
2) La ejecución de proyectos de impacto regional del G.R. Tumbes está articulada a su 
Plan de Desarrollo Regional Concertado  2011-2014 
3) La ejecución física de proyectos de inversión del G.R. Tumbes está articulada a su 
Plan de Desarrollo Regional Concertado   2011-2014 
 
1.7. Objetivos 
Se plantea como objetivo general el siguiente: 
Determinar el nivel de articulación de la inversión pública del G.R. Tumbes con el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014 
Se han previsto los siguientes objetivos específicos: 
1) Determinar el nivel de articulación de la ejecución financiera de proyectos de 
inversión del G.R. Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado  2011-
2014 
2) Determinar el nivel de articulación de la ejecución de proyectos de inversión de 
impacto regional del G.R. Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado  
2011-2014 
3) Determinar el nivel de articulación de la ejecución física de proyectos de inversión 








2.1. Tipo y diseño de investigación  
En el desarrollo de la  investigación se ha utilizado el diseño no experimental, ello se 
debe a que no se sometió a ningún sistema de prueba. Se encuentra dentro del 
paradigma mixto ya que se utilizaron datos cualitativos (PDRC) y cuantitativos (monto 
de inversión).  
Es descriptiva, dado que en el desarrollo de la investigación se han obtenido datos en un 
momento dado, dentro de un tiempo único,  se trabajó con datos históricos de los 
proyectos ejecutados en el período de vigencia del  PDRC, es decir  desde el 2011 hasta 
el ejercicio 2014. 
 Es propositiva, ya que se fundamentó en una necesidad o vacío dentro de la entidad. 
Una vez que trabajada la información descrita, se presenta una propuesta de 
metodología que puede ser aplicada por cualquier Gobierno Regional o Local del País 
con la finalidad de determinar el nivel de articulación de sus proyectos de inversión con 
su Plan de Desarrollo  Concertado.  
El diseño utilizado en la investigación se representa con el siguiente esquema: 
 
M    O     P 
 
Dónde: 
M = Muestra de estudio 
O = Observación 
P = Propuesta 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Se identificaron las siguientes variables de investigación: 
Variable 1  Articulación de la Inversión pública (AIP) 
Representa el potenciamiento sinérgico del cumplimiento tanto de las funciones del plan 






Operacionalmente esta variable representa el nivel de ejecución financiera, de impacto 
regional y física de proyectos orientados a lograr los objetivos estratégicos establecidos 
en el (PDRC) 2011-2014. 
 Variable 2  Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). 
Representa la estrategia de desarrollo concertada de la Región articulada al logro de los 
objetivos establecidos en el (PEDN) y los (PESEM). CEPLAN (2018). 
Operacionalmente esta variable se define como el nivel de cumplimiento de las acciones 
estratégicas planificadas con la finalidad de alcanzar el logro de los objetivos 
estratégicos. 
La tabla Nº 01 resume la operacionalización de las variables de investigación. 
Tabla  Nº  01 
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En esta investigación se asume que el nivel de Articulación de la inversión pública con 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado depende del comportamiento del nivel de 
articulación de la ejecución financiera de proyectos, de la ejecución de proyectos de 
impacto regional y de la ejecución física de proyectos del período de vigencia del 
PDRC.  
En el anexo Nº 01 se presenta la matriz de consistencia del proyecto de investigación, 
donde se puede apreciar el problema, las hipótesis, los objetivos, la metodología y la 
población de estudio. 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población del estudio estuvo constituida por la totalidad de proyectos del G.R. 
Tumbes ejecutados durante el periodo 2011- 2014 en el marco del sistema de inversión 
pública que suman 203 proyectos con un monto de inversión total de S/. 536,723,691. 
Se ha considerado como muestra no probabilística a criterio del investigador, solo los 
Proyectos ejecutados por el G.R. Tumbes durante el período 2011-2014 cuyo monto 






proyectos que cumplen esta condición y suman un total de ejecución que asciende a             
S/. 501,071,684.   
El criterio adoptado por el investigador ha sido excluir los proyectos con ejecución 
menor a un millón de soles, debido a que estos 113 proyectos excluidos corresponden 
generalmente a gastos por expedientes técnicos que en muchos de los casos no culminan 
en proyectos y suman un monto de ejecución de S/. 35,652,007. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez  y confiabilidad 
La información utilizada en la investigación se encuentra básicamente en documentos 
impresos, bases de datos y la información disponible en los portales de transparencia de 
Entidades Públicas como el MEF, Contraloría General de la República y el G.R. 
Tumbes, es decir en las llamadas fuentes secundarias, asimismo a través de la 
observación de ha constatado la ejecución física de los (PIP) del G.R. Tumbes durante 
el periodo de estudio. 
2.4.1. Técnicas 
Para la recolección de información se hizo uso de las siguientes técnicas: 
a) Análisis Documental: Se revisaron los documentos importantes que tienen relación 
con la investigación como es el caso del PDRC 2011-2014, los reportes de ejecución del 
gasto del Módulo de Procesos presupuestarios del Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público SIAF-SP de los ejercicios 2011 al 2014, las consultas de 
formulación y ejecución de inversiones del MEF  y  de la Contraloría General de la 
República. 
b) Observación Directa: Nos ayudó a contrastar la información obtenida con la que 
ofrece la realidad, como por ejemplo la ejecución física de los proyectos y su estado 
actual, de tal manera de obtener información confiable y útil. 
 
2.4.2. Instrumentos 
Para el análisis documental y la observación directa se elaboraron fichas de recolección 
de datos que han sido ordenadas y presentadas  a través de hojas de cálculo y gráficos  






Del análisis documental practicado al  Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-
2014 del Gobierno Regional de Tumbes se ha elaborado la ficha denominada “Análisis 
de los objetivos estratégicos del PDRC 2011-2014 y su relación con el Clasificador 
Funcional”, en esta ficha se han extraído los Ejes estratégicos con sus respectivos 
objetivos, y a cada objetivo estratégico se le asignó una Función y las Divisiones 
Funcionales relacionadas, considerando las definiciones establecidas en el Clasificador 
Funcional aprobado por la Dirección General de Presupuesto Público, asimismo se 
asignó su codificación funcional y un código ordenado para cada objetivo estratégico 
aprobado. 
Del análisis de la información disponible de  los proyectos ejecutados en el período 
2011-2014 se ha extraído el código unificado de inversión y nombre del proyecto, el 
monto de la inversión y la Función y División Funcional asignada en su ejecución, con 
estos datos se han elaborado tres fichas de recolección de datos para medir cada una de 
las dimensiones de estudio: 
 La dimensión Ejecución financiera de Proyectos de Inversión articulada al (PDRC) 
se elaboró la ficha de recolección de datos “Análisis de la ejecución financiera de los 
Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del período 2011-2014 y su nivel de articulación 
con el PDRC” a la cual se le asignó el valor “0” cuando no cumple y el “1” cuando si 
cumple con las condiciones propuestas para la medición de esta dimensión. 
 Para la dimensión Ejecución de inversión de proyectos de impacto regional  
articulada al (PDRC), se elaboró la ficha de recolección de datos “Análisis de la 
ejecución de Proyectos de Impacto Regional del Gob. Reg. Tumbes del período 
2011-2014 y su nivel de articulación con el PDRC” a la cual se le asignó el valor “0” 
cuando no cumple y el “1” cuando si cumple con las condiciones propuestas para la 
medición de esta dimensión. 
 Para la dimensión Ejecución física de Inversión articulada al (PDRC), se elaboró la 
ficha de recolección de datos “Análisis de la ejecución física de los Proyectos del 
Gob. Reg. Tumbes del período 2011-2014 y su nivel de articulación con el PDRC” a 
la cual se le asignó el valor “0” cuando no cumple y el “1” cuando si cumple con las 
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2.4.3. Validez y confiabilidad 
Se presentan en el Anexo Nº 02 las fichas de validez de instrumentos debidamente 
firmadas por doctores especialistas en Gestión Pública, quienes avalan los instrumentos 
utilizados en la investigación. 
Para el caso de la confiabilidad de los instrumentos, dado la naturaleza de las respuestas 
(SI o NO)  se utilizó la ecuación de Kuder – Richardson KR21, cuya característica 
metodológica es la consistencia interna y el procedimiento a través de la correlación de 
proporciones  de aciertos y desaciertos y varianza del total de aciertos, esta ecuación se 
calcula con la siguiente fórmula: 
 
Como se observa en el Anexo Nº 03, se obtuvo un indicador de 0.7697 lo que confirma 
que los instrumentos utilizados en el estudio tienen una validez del 76.97%. 
 
2.5.  Métodos  de análisis de  datos 
En el análisis de datos utilizados para el desarrollo de esta investigación se han utilizado 
las siguientes fuentes de información: 
 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014 del G.R. Tumbes aprobado a 
través de la Ordenanza Regional Nº OO6-2012-GOB.REG.TUMBES-CR. 
 Reportes a nivel de metas presupuestarias del Módulo de Procesos Presupuestarios 
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público – SIAF SP 
a nivel de Unidad Ejecutora y Pliego presupuestal del G.R. Tumbes, que muestra la 
información de los proyectos presupuestados a nivel de estructura funcional del 
gasto, disponible desde el ejercicio 2001 a la fecha.  
 Consulta amigable de ejecución del gasto del portal de transparencia económica del 
MEF, que muestra la información del (PIA), (PIM) y devengado al máximo nivel 
de afectación del gasto de actividades y proyectos por pliego presupuestario y 







 Consulta del aplicativo informático, Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) 
de la DGIP  del MEF, que muestra información del costo actualizado del proyecto 
según el (SNIP) y la información del avance financiero de los proyectos de 
inversión a nivel de unidad ejecutora según la información registrada en el SIAF 
SP. Información disponible desde el ejercicio 2004 a través del Link: 
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ 
 
2.5.1. Metodología de análisis de la variable Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC). 
Se analizó el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014 del Gobierno 
Regional de Tumbes aprobado a través de la Ordenanza Regional Nº 006-2012-
GOB.REG.TUMBES-CR. De este documento de planificación se han extraído los doce 
ejes estratégicos con sus respectivos objetivos estratégicos planteados, cada uno de los 
cuales se les ha asignado una clasificación funcional a nivel de Función y División 
Funcional según el clasificador funcional aprobado por la Dirección General de 
Presupuesto Público y una codificación que permitirá identificar cada objetivo 
estratégico, obteniendo la tabla presentada en el anexo Nº 04 “Análisis de los objetivos 
estratégicos del PDRC 2011-2014 y su relación con el Clasificador Funcional”, que 
tiene la siguiente estructura: 
- Ejes estratégicos del PDRC 2011-2014: Contiene la relación codificada de los ejes 
estratégicos definidos en el PDRC 2011-2014. 
- Objetivos estratégicos: Contiene la relación codificada de los objetivos estratégicos 
definidos para cada eje estratégico del PDRC 2011-2014. 
- Clasificación Funcional: Contiene la relación codificada de Funciones y Divisiones 
Funcionales que se relacionan a cada objetivo estratégico definido para cada eje 
estratégico del PDRC 2011-2014. 
- Codificación: Contiene los códigos de la Clasificación Funcional  y Objetivos 







2.5.2. Metodología de análisis de la variable Articulación de la inversión pública 
(AIP) 
Los proyectos ejecutados durante el periodo 2011-2014 se identificaron con su código 
único de proyecto SIAF, el nombre del proyecto, su clasificación funcional, el monto de 
la ejecución financiera del periodo en estudio, y se les ha asignado una codificación que 
permita contrastar la coincidencia con los criterios de validación para cada dimensión 
(ejecución financiera, de impacto regional y su ejecución física del proyecto). 
2.5.2.1. Articulación de la ejecución financiera con el PDRC: 
Para determinar el nivel de la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública 
articulados al Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) durante el período 2011-
2014 se ha utilizado como indicador, la articulación con los objetivos estratégicos 
definidos en el (PDRC), optando como criterio de validación, si la estructura funcional 
del proyecto coincide con la estructura funcional asignada a cualquiera de los objetivos 
estratégicos definidos y codificados en el Anexo Nº 04 se le asigna el “1” y si no 
coincide con ninguno se le asigna el “0”. 
Este proceso se ha realizado utilizando la función de Microsoft Excel 
=SI.ERROR(=BUSCARV(Valor que desea buscar, rango en el que quiere buscar el 
valor, el número de columna en el rango que contiene el valor devuelto, Coincidencia 
exacta o Coincidencia aproximada indicado como 0/FALSO o 
1/VERDADERO),”MENSAJE DE ERROR”) y se ha estructurado de manera tal que 
permita obtener los datos rápidamente, como se muestra en el Anexo Nº 05 “Análisis de 
la ejecución financiera de los Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del período 2011-2014 y 
su nivel de articulación con el PDRC”. 
De la multiplicación del resultado obtenido con el monto de la ejecución del proyecto 
da como resultado un monto de ejecución financiera articulada al PDRC para cada 
proyecto y una sumatoria total de ejecución financiera articulada al PDRC, la cual se 
divide con la sumatoria total de ejecución financiera real para obtener un indicador que 
se representa a través de la siguiente fórmula: 
𝑰𝑨𝑬𝑭 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒍 𝑷𝑫𝑹𝑪








 IAEF = indicador de articulación de la ejecución financiera con el PDRC.   
Este indicador se analiza en una escala de puntuación de 0.0 a 1.0 y dependiendo del 
resultado obtenido se le asigna la escala de medición propuesta en la Tabla Nº 02  que 
permite definir el nivel de articulación de la  ejecución financiera de los proyectos  en 
relación al PDRC 2011-2014. La escala de medición propuesta es la siguiente: 
                                                        Tabla Nº 02 
Escala de medición de articulación de la ejecución financiera de                                   




Indicador de articulación de la 
ejecución financiera con el PDRC 
(IAEF): 
0.0 














Fuente: Elaboración propia 
2.5.2.2. Articulación de la ejecución de impacto regional con el PDRC 
Para determinar el nivel de los proyectos de impacto regional articulados al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado (PDRC) durante el período 2011-2014 se ha utilizado 
como indicadores lo establecido en el Dec. Sup. Nº 132-2010-EF, (Perú, 2010) que 
modifica el Dec. Sup. Nº 097‐2009‐EF, (Perú, 2009), que precisa que un proyecto de 
impacto regional debe ser mayor de tres millones de soles y debe beneficiar al menos a 
tres distritos ubicados en al menos dos provincias, optando como criterios de validación 
los siguientes: 
a) Si el monto ejecutado del proyecto es mayor de tres millones de soles (S/3,000,000) 
se le asigna el “1” y si el monto no cumple esta condición se le asigna el “0”. 
b) Si el proyecto ejecutado beneficia al menos a tres distritos ubicados en al menos 
dos provincias se le asigna el “1” y si el proyecto no cumple esta condición se le 






Este proceso se ha realizado utilizando la función de Microsoft Excel 
=SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso), y se ha estructurado de manera 
tal que permita obtener los datos rápidamente, como se muestra en el Anexo Nº 06 
“Análisis de la ejecución de Proyectos de Impacto Regional del Gob. Reg. Tumbes del 
período 2011-2014 y su nivel de articulación con el PDRC”. 
De la multiplicación de los datos asignados en ambos indicadores se obtiene un nuevo 
indicador que permite diferenciar los proyectos de impacto regional, este resultado se 
multiplica con el monto de la ejecución real del proyecto y con  el indicador que 
identifica a un proyecto articulado a los objetivos estratégicos del PDRC dando como 
resultado el monto de la ejecución de impacto regional articulada al PDRC para cada 
proyecto y la sumatoria total ejecución de impacto regional articulada al PDRC, la cual 
se divide con la sumatoria total de ejecución financiera real, obteniendo un indicador 
que se  representa a través de la siguiente fórmula: 
𝑰𝑨𝑬𝑰𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 
  
Donde: 
IAEIR = indicador de articulación de la ejecución de impacto regional con el PDRC.   
La escala de medición propuesta es la siguiente: 
Tabla Nº 03 
Escala  de  medición de articulación de  la ejecución de proyectos de impacto   




Indicador de ejecución de impacto 
regional articulada con el PDRC 
(IEIRA): 
0.0 




















Este indicador se analiza en una escala de puntuación de 0.0 a 1.0 y dependiendo del 
resultado obtenido se le asigna la escala de medición propuesta en la Tabla Nº 03 que 
permite obtener el nivel de articulación de la ejecución de proyectos de impacto 
regional con el PDRC 2011-2014.  
 
2.5.2.3. Articulación de la ejecución física real con el PDRC: 
Para determinar el nivel de ejecución física de los proyectos articulados al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado (PDRC) durante el período 2011-2014 se ha utilizado 
como indicadores, si el proyecto ha sido concluido y si el proyecto está operativo 
cumpliendo con su objetivo para el que fue ejecutado, optando como criterios de 
validación los siguientes 
a) Si se verifica que el proyecto ha sido concluido se le asigna el “1” y si el proyecto 
no cumple esta condición se le asigna el “0”. 
b) Si se verifica que el proyecto está operativo se le asigna el “1” y si el proyecto no 
cumple esta condición se le asigna el “0”. 
Este proceso para este caso, se ha realizado de manera manual, constatando a través de 
la observación el cumplimiento de ambas condiciones para cada uno de los proyectos 
incluidos en el estudio y a través del Microsoft Excel como se muestra en el Anexo Nº 
07 “Análisis de la ejecución física de los Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del período 
2011-2014 y su nivel de articulación con el PDRC”. 
De la multiplicación de los datos asignados en ambos indicadores se obtiene un nuevo 
indicador que permite diferenciar los proyectos con ejecución física, este resultado se 
multiplica con el monto de la ejecución real del proyecto y con  el indicador que 
identifica a un proyecto articulado a los objetivos estratégicos del PDRC, dando como 
resultado el monto de la ejecución física articulada al PDRC para cada proyecto y la 
sumatoria total ejecución física articulada al PDRC, la cual se divide con la sumatoria 
total de ejecución financiera real, obteniendo un indicador que se  representa a través de 
la siguiente fórmula: 
𝑰𝑬𝑭𝑨 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇í𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂








IEFA = indicador de ejecución física articulada con el PDRC.   
Este indicador se analiza en una escala de puntuación de 0.0 a 1.0 y dependiendo del 
resultado obtenido se le asigna la escala de medición propuesta en la Tabla Nº 04 que 
permite obtener el nivel de articulación de ejecución física de los proyectos con el 
PDRC 2011-2014. La escala de medición propuesta es la siguiente: 
                                                        Tabla Nº 04 




Indicador de ejecución física 
articulada con el PDRC (IEFA): 
0.0 














Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.5.2.4. Articulación de la Inversión Pública con el PDRC: 
En el desarrollo de la investigación, se asume que la variable “Articulación de la 
Inversión Pública” depende del comportamiento de las dimensiones: “Articulación de la 
ejecución financiera”, “Ejecución de impacto regional articulada”  y “Ejecución física 
articulada”. 
Como resultado de la variable “Articulación de la Inversión Pública” relacionada con 
todas sus dimensiones se obtiene un Índice de Articulación de la Inversión Pública 
(IAIP) cuyo cálculo se realiza aplicando la siguiente fórmula: 
 
𝑰𝑨𝑰𝑷 =  












IAIP  = Índice de Articulación de la Inversión Pública 
IAEF  = Índice de Articulación de la Ejecución Financiera 
IAEIR = Índice de Ejecución de Impacto Regional Articulada 
IEFA = Índice de Ejecución Física Articulada 
 
Como se aprecia en la fórmula, el Índice de Articulación de la Inversión Pública está 
conformado por tres sub índices: 
- Sub índice de Articulación de la Ejecución Financiera. 
- Sub índice de Articulación de la Ejecución de Impacto Regional. 
- Sub índice de Ejecución Física Articulada. 
Estos sub índices contienen indicadores cada uno de los cuales se analiza en una escala 
de puntuación de 0 a 1, según la Tabla Nº 05 y la calificación de la variable dependiente 
se calculará a través del promedio de estas tres calificaciones.  La escala de medición a 
utilizar es la siguiente: 
Tabla Nº 05 
Escala de medición de la variable Articulación de la 




Articulación de la Inversión pública: 
 
𝑰𝑨𝑰𝑷 =  




                
 
0.0 






















2.6. Aspectos éticos 
La información de los documentos de gestión y los datos de la ejecución del  
presupuesto de la Entidad están disponibles en el Portal WEB del G.R. Tumbes y en el 
Portal de Transparencia Económica del MEF, siendo de libre disponibilidad, 
mencionando siempre su procedencia. Asimismo, se cuenta con la autorización de la 
Gerencia Regional que se presenta en el Anexo Nº 08, para recabar la información en la 
misma sede del G.R. Tumbes que permita validar la obtenida en la WEB y llevar a cabo 
el desarrollo de la investigación sin ningún contratiempo. 
El autor de la presente investigación se compromete a cumplir con las disposiciones del 
Código de Ética de la Universidad César Vallejo, así como también los derechos de 
autor que correspondan conforme a Ley. En el desarrollo y sustentación de la tesis, se 
respeta la confiabilidad de todos los datos obtenidos,  la reserva de identidad de cada 









Los resultados obtenidos en cada dimensión de estudio se presenta a continuación; 
luego se presenta los resultados de la aplicación de la fórmula propuesta y finalmente se 
obtiene el indicador de articulación de la inversión pública que permitirá determinar el 
nivel respectivo según la escala propuesta. 
3.1. Articulación de la ejecución financiera con el PDRC 
Luego de proceder con la metodología propuesta en el numeral 2.5.2.1 del presente 
informe de tesis, se ha obtenido como resultado los datos detallados en el Anexo Nº 05 
“Análisis de la ejecución financiera de los Proyectos del G.R. Tumbes del período 
2011-2014 y su nivel de articulación con el PDRC”, donde se evidencia lo siguiente: 
a) De los 90 proyectos seleccionados para el estudio que suman una inversión de 
S/.501,071,684 se ha encontrado que 63 proyectos que suman una inversión de 
S/.404,102,396 se articulan a los objetivos estratégicos definidos para cada eje 
estratégico del PDRC 2011-2014 del Gobierno Regional de Tumbes, lo que 
representa en número de proyectos el 70% y en monto invertido el 81%. 
b) Se ha encontrado un índice de Ejecución Financiera Articulada (IEFA) de 0.8 lo 
que representa según la escala de medición de articulación de la ejecución 
financiera de proyectos con el PDRC propuesta en la Tabla Nº 02, UN NIVEL 
“ALTO” de articulación de ejecución financiera de proyectos del G.R. Tumbes con 
su Plan de Desarrollo Regional Concertado durante el periodo 2011-2014. 
c) En la tabla Nº 06 se observa que a nivel de cantidad de proyectos, 27 de los 90 
proyectos que representan el 30% no se articula a ningún objetivo estratégico, 22 
proyectos que representan el 24.44% se articulan al objetivo estratégico 5 (OE-5), 
asimismo, 18 proyectos que representan el 18% se articulan al objetivo estratégico 
2 (OE-2).  
d) A nivel de ejecución financiera articulada en soles, la Tabla Nº 06 evidencia que 
S/.114,325,011 que representan el 22.81% han sido ejecutados de manera articulada 
al objetivo estratégico 5 (OE-5), S/. 107,318,991 que representan el 21.42% se 









Nº de Py %  Py
Ejecución financiera 
articulada S/.
% Ejecución Financiera 
articulada
OE-1 1 1.11% 2,381,473 0.48%
OE-2 18 20.00% 79,112,856 15.79%
OE-3 1 1.11% 3,346,362 0.67%
OE-4 0 0.00% 0 0.00%
OE-5 22 24.44% 114,325,011 22.81%
OE-6 5 5.56% 107,318,991 21.42%
OE-7 0 0.00% 0 0.00%
OE-8 2 2.22% 7,635,948 1.52%
OE-9 0 0.00% 0 0.00%
OE-10 1 1.11% 18,364,934 3.67%
OE-11 13 14.44% 71,616,821 14.29%
OE-12 0 0.00% 0 0.00%
Ninguno 27 30.00% 96,969,288 19.35%
Total general 90 100.00% 501,071,684 100.00%
Elaboración:Propia
Tabla Nº 06
















e) Los objetivos estratégicos con un solo proyecto ejecutado en el período 2011-2014 
y que tienen un menor porcentaje de ejecución financiera articulada son los 
siguientes: 
 (OE-1) con una inversión total de S/.2,381,473 que representa  un porcentaje de 
ejecución del 0.48%. 
 (OE-3) con una inversión total de S/.3,346,362 que representa  un porcentaje de 
ejecución del 0.67%. 
 (OE-10) con una inversión total de S/.18,364,934 que representa  un porcentaje 
de ejecución del 3.67%. 
 El Gráfico Nº 01 muestra que los objetivos estratégicos que no tienen ningún 
proyecto ejecutado en el período 2011-2014 con el 0% de ejecución financiera 









Porcentaje de ejecución financiera de Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del 
























3.2. Articulación de la ejecución de impacto regional con el PDRC 
Luego de aplicar la metodología propuesta en el numeral 2.5.2.2 del presente informe 
de Tesis, se ha obtenido como resultado los datos detallados en el Anexo Nº 06 
“Análisis de la ejecución de Proyectos de Impacto Regional del Gob. Reg. Tumbes del 
período 2011-2014 y su nivel de articulación con el PDRC”, donde se evidencia lo 
siguiente: 
a) De los 90 proyectos seleccionados para el estudio que suman una inversión de 
S/.501,071,684 se ha encontrado que sólo 19 proyectos que suman un total de 
S/.205,155,747 cumplen las condiciones para ser considerados como proyectos de 
impacto regional, lo que representa en número de proyectos el 21.11% y en monto 
invertido el 40.94%. 
b) De los 19 proyectos de impacto regional, 16 proyectos que representan el 17.78%  
















Ejecución de impacto 
regional articulada S/.
% Ejecución de impacto 
regional articulada
OE-1 0 0.00% 0 0.00%
OE-2 0 0.00% 0 0.00%
OE-3 1 6.25% 3,346,362 1.83%
OE-4 0 0.00% 0 0.00%
OE-5 9 56.25% 62,119,815 34.00%
OE-6 3 18.75% 100,520,240 55.03%
OE-7 0 0.00% 0 0.00%
OE-8 2 12.50% 7,635,948 4.18%
OE-9 0 0.00% 0 0.00%
OE-10 0 0.00% 0 0.00%
OE-11 1 6.25% 9,065,572 4.96%
OE-12 0 0.00% 0 0.00%
Total general 16 100.00% 182,687,937 100.00%
Elaboración:Propia
Tabla Nº 07
Ejecución de Proyectos de Impacto Regional del Gob. Reg. Tumbes del 
período 2011-2014 articulados al PDRC
Regional de Tumbes que suman un monto invertido de S/.182,687,937 que 
representa  el 36.46% . 
c) Se ha encontrado un índice de Ejecución de Impacto Regional Articulada 
(IEIRA) de 0.4 lo que representa según la escala  de ..medición de articulación de 
la ejecución de proyectos de impacto regional con el PDRC 2011-2014 propuesta 
en la Tabla Nº 03, UN NIVEL “BAJO” de ejecución de proyectos de impacto 
regional del Gobierno Regional de Tumbes articulados a su Plan de Desarrollo 
Regional Concertado durante el periodo 2011-2014. 
d) En la tabla Nº 07, a nivel de cantidad de proyectos 9 de los 16 proyectos de impacto 
regional articulados que representan el 56.25% se articulan al objetivo estratégico 5 
(OE-5), asimismo, 3 proyectos que representan el 18.75% se articulan al objetivo 













e) A nivel de monto ejecutado en proyectos de impacto regional articulados en soles, 
la Tabla Nº 07 evidencia que S/.100,520,240 que representan el 55.03% han sido 
ejecutados de manera articulada al objetivo estratégico 6 (OE-6), S/. 62,119,815 







Porcentaje de Proyectos de Impacto Regional del Gob. Reg. Tumbes del 

















OE-1 OE-2 OE-3 OE-4 OE-5 OE-6 OE-7 OE-8 OE-9 OE-10 OE-11 OE-12
%  Py de impacto regional articulados % Ejecución de impacto regional articulada
f) Los objetivos estratégicos con un solo proyecto de impacto regional articulado a los 
objetivos estratégicos en el período 2011-2014 y que tienen el menor porcentaje de 
ejecución de impacto regional articulada son los objetivos  
 (OE-3) con una inversión de impacto regional articulada de S/.3,346,362 que 
representa  un porcentaje de ejecución del 1.83% del total ejecutado en 
proyectos de impacto regional articulados. 
 (OE-8) con una inversión de impacto regional articulada de S/.7,635,948 que 
representa  un porcentaje de ejecución del 4.18% del total ejecutado en 
proyectos de impacto regional articulados. 
 (OE-11) con una inversión total de S/.9,065,572 que representa  un porcentaje de 
ejecución del 4.96% del total ejecutado en proyectos de impacto regional 
articulados. 
g) El Gráfico Nº 02 muestra que los objetivos estratégicos que no tienen ningún 
proyecto ejecutado en el período 2011-2014 con el 0% de ejecución de impacto 
regional articulada son los objetivos (OE-1), (OE-2), (OE-4), (OE-7), (OE-9), (OE-


















3.3. Articulación de la ejecución física con el PDRC 
Luego de aplicar la metodología propuesta en el numeral 2.5.2.3 del presente informe 
de Tesis, se ha obtenido como resultado los datos detallados en el Anexo Nº 07 Análisis 
de la ejecución física de los Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del período 2011-2014 y 
su nivel de articulación con el PDRC”, donde se evidencia lo siguiente: 
a) De los 90 proyectos seleccionados para el estudio que suman una inversión de 
S/.501,071,684 se ha encontrado que sólo 51 proyectos que suman un total de 
S/.202,949,667 cumplen las condiciones para ser considerados con ejecución física, 
lo que representa en número de proyectos el 56.67% y en monto invertido el 
40.50%. 
b) De los 51 proyectos con ejecución física, 36 proyectos que representan el 40%  
están articulados a los objetivos estratégicos definidos en el PDRC del Gobierno 
Regional de Tumbes que suman un monto invertido de S/.159,090,106 que 
representa  el 31.75% . 
c) Se ha encontrado un índice de Ejecución Física Articulada (IEFA) de 0.3 lo que 
representa según la escala de medición de la ejecución física articulada al PDRC 
2011-2014 propuesta en la Tabla Nº 04, UN NIVEL “BAJO” de ejecución física 
de proyectos del Gobierno Regional de Tumbes articulados a su Plan de Desarrollo 
Regional Concertado durante el periodo 2011-2014. 
d) La tabla Nº 08, a nivel de cantidad de proyectos 12 de los 36 proyectos con 
ejecución física articulada a los objetivos estratégicos del PDRC 2011-2014 del 
Gobierno Regional de Tumbes que representan el 33.33% se articulan al objetivo 
estratégico 11 (OE-11), asimismo, 11 proyectos que representan el 30.56% se 
articulan al objetivo estratégico 5 (OE-5), y 10 proyectos que representan el 27.03% 













Nº de Py %  Py
Ejecución financiera 
articulada S/.
% Ejecución financiera 
articulada
OE-1 1 2.78% 2,381,473 1.50%
OE-2 10 27.78% 34,241,587 21.52%
OE-3 0 0.00% 0 0.00%
OE-4 0 0.00% 0 0.00%
OE-5 11 30.56% 41,415,762 26.03%
OE-6 2 5.56% 10,639,463 6.70%
OE-7 0 0.00% 0 0.00%
OE-8 0 0.00% 0 0.00%
OE-9 0 0.00% 0 0.00%
OE-10 0 0.00% 0 0.00%
OE-11 12 33.33% 70,411,821 44.26%
OE-12 0 0.00% 0 0.00%
Total general 36 100.00% 159,090,106 100.01%
Elaboración: Propia
Tabla Nº 08
Ejecución física de Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del periodo













e) A nivel de monto invertido en proyectos con ejecución física articulados en soles, la 
Tabla Nº 08 evidencia que S/.70,411,821 que representan el 44.26% han sido 
ejecutados de manera articulada al objetivo estratégico 11 (OE-11), S/. 41,415,762 
que representan el 26.03% se articulan al objetivo estratégico 6 (OE-6). 
f) El objetivos estratégicos que tiene un solo proyecto con  ejecución física articulada 
en el período 2011-2014 y que tiene el menor porcentaje de ejecución física 
articulada es el objetivo estratégico 1 (OE-1) con una inversión de ejecución física 
articulada de S/.2,381,473 que representa  un porcentaje de ejecución del 1.50% del 
total ejecutado en proyectos con ejecución física articulada. 
g) El Gráfico Nº 03 muestra que los objetivos estratégicos que no tienen ningún 
proyecto con ejecución física articulada en el período 2011-2014 con el 0% de 
ejecución física articulada son los objetivos (OE-3), (OE-4), (OE-7), (OE-8), (OE-










Porcentaje de Proyectos con ejecución física del Gob. Reg. Tumbes del 
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3.4. Articulación de la Inversión Pública con el PDRC: 
Como se ha planteado en la metodología propuesta, se asume que el comportamiento de 
la variable “Articulación de la Inversión Pública” depende del comportamiento de las 
dimensiones: “Articulación de la ejecución financiera”, “Ejecución de impacto regional 
articulada”  y “Ejecución física articulada”. Se remplazarán los índices obtenidos en 
cada dimensión analizada, calculando el Índice de Articulación de la Inversión Pública 
(IAIP) con la siguiente fórmula: 
𝑰𝑨𝑰𝑷 =  
𝑰𝑨𝑬𝑭 +  𝑰𝑬𝑰𝑹𝑨 +  𝑰𝑬𝑭𝑨
𝟑
 
                  
Donde: 
IAIP  = Índice de Articulación de la Inversión Pública 
IAEF  = Índice de Articulación de la Ejecución Financiera 
IEIRA = Índice de Ejecución de Impacto Regional Articulada 

















IAIP =  IAEF + IEIRA + IEFA
     3
0.8 0.4 0.3 0.5
Aplicación de 0.5
Tabla Nº 5 Medio
DIMENSIONES
Remplazando los valores obtenidos: 
 
Tabla Nº 09 
Articulación de la Inversión Pública con el PDRC del Gobierno Regional de 









Fuente: Elaboración propia 
Se ha encontrado un índice de Articulación de la Inversión Pública (IAIP) de 0.5 lo 
que representa según la escala de medición de la variable Articulación de la Inversión 
pública (AIP) propuesta en la Tabla Nº 05, UN NIVEL “MEDIO” de articulación de la 
inversión pública del G.R. Tumbes articulados con su Plan de desarrollo regional 









Según los resultados obtenidos, desde el punto de vista de la ejecución financiera, se 
observa un indicador ALTO de ejecución financiera de proyectos articulados a los 
objetivos definidos en el PDRC del G.R. Tumbes en el periodo 2011-2014. 
Considerando el punto de vista de la ejecución física los resultados un indicador BAJO 
de la ejecución física de los proyectos articulados a los objetivos definidos en el PDRC 
del G.R. Tumbes en el periodo 2011-2014. Por otro lado, tomando en cuenta los 
criterios para considerar un proyecto de impacto regional se aprecia un nivel BAJO de 
articulación de proyectos de impacto regional. 
Se ha logrado contrastar las hipótesis propuestas y se ha cumplido con los objetivos de 
la investigación, se demuestra que el G.R. Tumbes tiene un nivel MEDIO de 
articulación de la inversión pública con su Plan de Desarrollo Regional Concertado 
durante el periodo 2011-2014, con una calificación de 0.5 de un máximo de 1.0, 
aplicando la metodología de calificación propuesta. 
Este resultado final es afectado por los indicadores obtenidos al evaluar la ejecución 
física y la ejecución de los proyectos de impacto regional articulándolos al PDRC, lo 
que nos lleva a afirmar que si sólo se evalúa la ejecución financiera el indicador nos 
mostraría un resultado engañoso, ya que como se ha evidenciado no toda la inversión 
ejecutada en el periodo de estudio está relacionada a algún objetivo estratégico. 
Se confirma, lo precisado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), cuando 
propone dentro de sus buenas practicas el Fortalecer la Programación Multianual de sus 
Inversiones alineadas a las prioridades en función de los objetivos de desarrollo regional  
y nacional, lo cual se hace necesario implementar en el Gobierno Regional de Tumbes. 
Por otro lado, nuestros resultados se asemejan con lo encontrado por la Contraloría 
General de la República en el estudio “Efectividad de la inversión pública a nivel 
regional y local durante el período 2009 al 2014”, cuando afirma que un alto porcentaje 
de las inversiones públicas no se alinean al objetivo de cierre de brechas en sectores 
estratégicos, ya que en un buen porcentaje las Inversiones del Gobierno Regional de 
Tumbes si están alineadas a su PDRC.  
Es necesario considerar lo que precisa Correa, cuando afirma que existen dos problemas 






carencia de la articulación entre los procesos sectoriales de planificación, y el segundo 
es el divorcio entre planificación y asignación presupuestal. 
El estudio de Armijo encontró resultados en su estudio  que le permitieron afirmar que 
el nivel de articulación del presupuesto institucional de la municipalidad y el (PDLC)  
durante el periodo 2007-2010 fue bajo, resultados que se asemejan con los encontrados 










El desarrollo de la investigación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones 
respecto a las interrogantes expuestas: 
a. Se ha obtenido un nivel MEDIO  de articulación de la inversión pública del G.R. 
Tumbes, en cuanto a la ejecución financiera, ejecución de impacto regional y 
ejecución física de los proyectos en el propósito de lograr los objetivos plantados en 
el PDRC, ello se demuestra al obtener una calificación de 0.5 de un máximo de 1.0, 
aplicando la metodología de calificación propuesta en la presente investigación. 
b. Se ha obtenido un nivel ALTO de articulación de la ejecución financiera de los 
proyectos de inversión pública en el propósito de lograr los objetivos planteados en 
el PDRC, con una calificación de 0.8 de un máximo de 1.0, aplicando la 
metodología de calificación propuesta en la presente investigación. 
c. Los resultados demuestran un nivel BAJO de alineamiento de la inversión pública 
de impacto regional en el propósito de lograr los objetivos plantados en el PDRC, 
con una calificación de 0.4 de un máximo de 1.0, aplicando la metodología de 
calificación propuesta en la presente investigación. 
d. La inversión pública del G.R. Tumbes en el periodo 2011-2014 tiene un nivel 
BAJO de articulación de la ejecución física de los proyectos con los objetivos 
estratégicos aprobados en su Plan de Desarrollo Regional Concertado, al obtener 








Como propuesta de solución a los problemas planteados se sugiere a la Gerencia 
General del Gobierno Regional de Tumbes implementar las siguientes 
recomendaciones: 
a. Orientar un mayor porcentaje del presupuesto disponible de inversiones a la 
ejecución de proyectos articulados al cumplimiento de los objetivos regionales 
propuestos en el PDRC, especialmente en aquellos que se orienten también al 
cumplimiento de los objetivos Nacionales. 
b. Aplicar la metodología de evaluación propuesta a fin de no sólo considerar la 
ejecución financiera de proyectos y detectar oportunamente las desviaciones que 
puedan presentarse y seguir un horizonte que permita cumplir con los planes 
propuestos. 
c. Reducir el nivel de ejecución de proyectos que no cumplen  las condiciones para ser 
considerado como proyectos de impacto regional y cumplir con la normatividad 
vigente ejecutando proyectos integrales considerando el cierre de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población como principal 
objetivo. 
d. Hacer un seguimiento efectivo a todo el ciclo del proyecto a fin de garantizar que 









Metodología para evaluar el nivel de articulación de la Inversión Pública con el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado 
Como un aporte de la presente investigación se presenta de manera ordenada la 
siguiente metodología para ser utilizada por cualquier Entidad del nivel Regional, 
detallando paso a paso el procedimiento aplicado para determinar el nivel de 
articulación de la inversión pública con el Plan de Desarrollo Concertado:  
a) Analizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado aprobado y extraer los ejes 
estratégicos con sus respectivos objetivos planteados. Asignar a cada objetivo 
estratégico una clasificación funcional a nivel de Función y División Funcional 
según el clasificador funcional aprobado por la Dirección General de Presupuesto 
Público y un código que permitirá identificar cada objetivo estratégico, de tal 
manera que se obtenga la tabla de “Análisis de los objetivos estratégicos del PDRC 
y su relación con el Clasificador Funcional” (Modelo Nº 01), con la siguiente 
estructura: 
- Ejes estratégicos: Contiene la relación codificada de los ejes estratégicos 
definidos en el PDRC. 
- Objetivos estratégicos: Contiene la relación codificada de los objetivos 
estratégicos definidos para cada eje estratégico del PDRC. 
- Clasificación Funcional: Contiene la relación codificada de Funciones y 
Divisiones Funcionales que se relacionan a cada objetivo estratégico definido 
para cada eje estratégico del PDRC. 
- Codificación: Contiene los códigos de la Clasificación Funcional  y Objetivos 
estratégicos identificados para cada eje estratégico del PDRC. 
b) Utilizar una segunda tabla estructurada en Microsoft Excel como se muestra en el 
modelo Nº 02 “Análisis de la ejecución financiera de los Proyectos y su nivel de 
articulación con el PDRC”, con su respectivo cuadro resumen y gráfico, 
identificando el código único de inversión (CUI) los proyectos ejecutados en el 
periodo análisis, el nombre del proyecto, su clasificación funcional a nivel de 






Dirección General de Presupuesto Público, el monto de la ejecución financiera del 
periodo en estudio. 
c) Para cada proyecto de le debe asignar una codificación según su clasificación 
funcional que permita contrastar la coincidencia con los criterios de validación para 
cada dimensión de análisis (ejecución financiera, de impacto regional y su 
ejecución física del proyecto). 
d) A cada resultado obtenido a nivel de tanto por uno, aplicar la siguiente tabla de 
evaluación. 




Indicador de articulación de la 
ejecución financiera, ejecución de 
impacto regional y la ejecución física 
real con el PRRC: 
0.0 














Fuente: Elaboración propia 
e) Para determinar el nivel de la ejecución financiera de los proyectos de inversión 
pública articulados al Plan de Desarrollo Regional Concertado utilizar como 
indicador, si la estructura funcional del proyecto coincide con la estructura 
funcional asignada a cualquiera de los objetivos estratégicos definidos y 
codificados se le asigna el “1” y si no coincide con ninguno se le asigna el “0”. 
f) En este proceso se debe utilizar la función de Microsoft Excel 
=SI.ERROR(+BUSCARV(Valor que desea buscar, rango en el que quiere buscar 
el valor, el número de columna en el rango que contiene el valor devuelto, 
Coincidencia exacta o Coincidencia aproximada indicado como 0/FALSO o 
1/VERDADERO),”Ninguno”). 
g) De la multiplicación del resultado obtenido con el monto de la ejecución del 






PDRC para cada proyecto y una sumatoria total de ejecución financiera articulada 
al PDRC, la cual se divide con la sumatoria total de ejecución financiera real para 
obtener un indicador que se representa a través de la siguiente fórmula: 
𝑰𝑨𝑬𝑭 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒍 𝑷𝑫𝑹𝑪
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 
  
Donde: 
 IAEF = indicador de articulación de la ejecución financiera con el PDRC.   
h) Analizar el resultado obtenido aplicando una escala de puntuación de 0.0 a 1.0 y 
dependiendo del resultado obtenido se le asigna la escala de medición propuesta en 
la tabla de evaluación, determinando el nivel de articulación de la ejecución 
financiera de los proyectos con el paciente. 
i) Utilizar una tercera tabla estructurada en Microsoft Excel como se muestra en el 
modelo Nº 03 “Análisis de la ejecución de Proyectos de Impacto del período de 
estudio y su nivel de articulación con el PDRC”, con su respectivo cuadro resumen 
y gráfico, identificando el código único de inversión (CUI) los proyectos ejecutados 
en el periodo análisis, el nombre del proyecto, su clasificación funcional a nivel de 
Función y División Funcional según el clasificador funcional aprobado por la 
Dirección General de Presupuesto Público, el monto de la ejecución financiera del 
periodo en estudio. 
j) Para determinar el nivel de articulación de los proyectos de impacto articulados al 
Plan de Desarrollo Regional Concertado durante el período, utilizar como 
indicadores lo establecido en el Decreto Supremo Nº 132-2010-EF, (Perú, 2010) 
que modifica el Decreto Supremo Nº 097‐2009‐EF, (Perú, 2009), que precisa que 
un proyecto de impacto regional debe ser mayor de tres millones de soles y debe 
beneficiar al menos a tres distritos ubicados en al menos dos provincias, optando 
como criterios de validación los siguientes: 
 Si el monto ejecutado del proyecto es mayor de tres millones de soles 
(S/3,000,000) se le asigna el “1” y si el monto no cumple esta condición se le 






 Si el proyecto ejecutado beneficia al menos a tres distritos ubicados en al 
menos dos provincias se le asigna el “1” y si el proyecto no cumple esta 
condición se le asigna el “0”. 
k) Para este proceso utilizar la función de Microsoft Excel  =SI(prueba_lógica; 
valor_si_verdadero; valor_si_falso). 
l) De la multiplicación de los datos asignados en ambos indicadores se obtiene un 
nuevo indicador que permite diferenciar los proyectos de impacto regional, este 
resultado se multiplica con el monto de la ejecución real del proyecto y con  el 
indicador que identifica a un proyecto articulado a los objetivos estratégicos del 
PDRC dando como resultado el monto de la ejecución de impacto articulada al 
PDRC para cada proyecto y la sumatoria total ejecución de impacto regional 
articulada al PDRC, la cual se divide con la sumatoria total de ejecución financiera 
real, obteniendo un indicador que se  representa a través de la siguiente fórmula: 
𝑰𝑨𝑬𝑰𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 
  
Donde: 
IAEIR = indicador de articulación de la ejecución de impacto con el PDRC.   
m) Este indicador se analiza en una escala de puntuación de 0.0 a 1.0 y dependiendo 
del resultado obtenido se le asigna la escala de medición propuesta en la Tabla de 
evaluación. 
n) Utilizar una cuarta tabla estructurada en Microsoft Excel como se muestra en el 
modelo Nº 04 “Análisis de la ejecución física de los Proyectos y su nivel de 
articulación con el PDRC”, con su respectivo cuadro resumen y gráfico, 
identificando el código único de inversión (CUI) los proyectos ejecutados en el 
periodo análisis, el nombre del proyecto, su clasificación funcional a nivel de 
Función y División Funcional según el clasificador funcional aprobado por la 
Dirección General de Presupuesto Público, el monto de la ejecución financiera del 
periodo en estudio. 
o) Para determinar el nivel de ejecución física de los proyectos articulados al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado utilizar como indicadores, si el proyecto ha sido 






ejecutado. Si se verifica que el proyecto ha sido concluido se le asigna el “1” y si el 
proyecto no cumple esta condición se le asigna el “0”. Si se verifica que el proyecto 
está operativo se le asigna el “1” y si el proyecto no cumple esta condición se le 
asigna el “0”. 
p) De la multiplicación de los datos asignados en ambos indicadores se obtener un 
nuevo indicador que permite diferenciar los proyectos con ejecución física, este 
resultado se multiplica con el monto de la ejecución real del proyecto y con  el 
indicador que identifica a un proyecto articulado a los objetivos estratégicos del 
PDRC, dando como resultado el monto de la ejecución física articulada al PDRC 
para cada proyecto y la sumatoria total ejecución física articulada al PDRC, la cual 
se divide con la sumatoria total de ejecución financiera real, obteniendo un 
indicador que se  representa a través de la siguiente fórmula: 
𝑰𝑬𝑭𝑨 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇í𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 
  
Donde: 
IEFA = indicador de ejecución física articulada con el PDRC.   
q) Este indicador se analiza en una escala de puntuación de 0.0 a 1.0 y dependiendo 
del resultado obtenido se le asigna la escala de medición propuesta en la Tabla de 
evaluación que permite determinar el nivel de articulación de la ejecución física de 
los proyectos con el PDRC. 
r) En el desarrollo de la investigación, se asume que la variable “Articulación de la 
Inversión Pública” depende del comportamiento de las dimensiones: “Articulación 
de la ejecución financiera”, “Ejecución de impacto regional  articulada”  y 
“Ejecución física articulada”. 
s) Como resultado de la relación de la variable “Articulación de la Inversión Pública” 
con las dimensiones se obtiene un Índice de Articulación de la Inversión Pública 
(IAIP) cuyo cálculo se realiza aplicando la siguiente fórmula: 
𝑰𝑨𝑰𝑷 =  
𝑰𝑨𝑬𝑭 +  𝑰𝑬𝑰𝑹𝑨 +  𝑰𝑬𝑭𝑨
𝟑
 
                  
Donde: 






IAEF  = Índice de Articulación de la Ejecución Financiera 
IAEIR = Índice de Ejecución de Impacto Regional Articulada 
IEFA = Índice de Ejecución Física Articulada 
 
t) Realizar este proceso utilizando el Microsoft Excel y estructurarlo de manera tal 
que permita obtener los datos rápidamente, como se muestra en el modelo Nº 05 
“Análisis de la Inversión Pública y su nivel de articulación con el PDRC”. 
u) Todas las tablas contienen su respectivo cuadro resumen de los datos obtenidos con 
su correspondiente gráfico, como se muestra en cada modelo. 
v) Se adjunta el archivo de Excel HERRERA AVILA LEONIDAS ALBERTO.xlsx 
donde se ha marcado de color amarillo los campos que contienen la información 
necesaria para que el archivo procese y calcule de manera automática los 







Modelo Nº 01 








Análisis de los objetivos estratégicos del PDC y su relación con el Clasificador Funcional
Objetivos estratégicos
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Total general 0 0.00% 0 0.00%
Elaboración:Propia
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Total general 0 0.00% 0 0.00%
Elaboración:Propia
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IAIP =  IAEF + IEIRA + IEFA
     3
Aplicación de
Tabla
Análisis de la Inversión Pública y su nivel de articulación con el PDC
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Anexo Nº 01 : MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “La inversión pública del G.R. Tumbes y su articulación con el Plan de Desarrollo  
Regional Concertado 2011-2014” 
 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología Población y muestra 
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de articulación de la 
inversión pública del G.R. Tumbes con 




1) ¿Cuál es el nivel de articulación de la 
ejecución financiera de proyectos de 
inversión del G.R. Tumbes con el 
Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2011-2014? 
 
2) ¿Cuál es el nivel de articulación de la 
ejecución de proyectos de impacto 
regional del G.R. Tumbes con el Plan 




3) ¿Cuál es el nivel de articulación de la 
ejecución física de proyectos de 
inversión del G.R. Tumbes con el 
Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2011-2014? 
Objetivo  General : 
Determinar el nivel de articulación de 
la inversión pública del G.R. Tumbes 
con el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2011-2014. 
 
Objetivos  Específicos : 
1) Determinar el nivel de articulación 
de la ejecución financiera de 
proyectos de inversión del G.R. 
Tumbes con el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 2011-2014. 
2) Determinar el nivel de articulación 
de la ejecución de proyectos de 
impacto regional del G.R. Tumbes 
con el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2011-2014. 
 
3) Determinar el nivel de articulación 
de la ejecución física de proyectos 
de inversión del G.R. Tumbes con 
el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2011-2014. 
Hipótesis General: 
H1: La inversión pública del G.R. 
Tumbes está articulada a su Plan de 
Desarrollo Regional Concertado 
2011-2014. 
Ho: La inversión pública del G.R. 
Tumbes no está articulada a su Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 
2011-2014. 
Hipótesis específicas: 
1) La ejecución financiera de 
proyectos de inversión del G.R. 
Tumbes está articulada a su Plan de 
Desarrollo Regional Concertado  
2011-2014. 
2) La ejecución de proyectos de 
impacto regional del G.R. Tumbes 
está articulada a su Plan de 
Desarrollo Regional Concertado 
2011-2014. 
3) La ejecución física de proyectos de 
inversión del G.R. Tumbes está 
articulada a su Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 2011-2014. 
 
Esta  investigación tiene como diseño 
no experimental, Se encuentra dentro 
del paradigma mixto ya que se 
utilizan datos cualitativos (PDRC) y 
cuantitativos (monto de inversión).  
 
Es descriptiva, dado que en el 
desarrollo de la investigación se 
recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único.  
 
Es propositiva, ya que se fundamenta 
en una necesidad o vacío dentro de la 
entidad. Una vez que trabajada la 
información descrita, se presenta una 
propuesta. 
 
Se utilizó el siguiente diseño siendo 
su esquema el siguiente: 
 
M  O  P 
 
Dónde: 
M= Muestra de estudio 
O= Observación 
P= Propuesta 
La población está constituida 
por la totalidad de proyectos 
ejecutados en el Gobierno 
Regional de Tumbes durante el 
periodo 2011 – 2014 en el 
marco del sistema de inversión 
pública que suman 113. 
Se ha considerado como 
muestra no probabilística a 
criterio del investigador, solo 
los Proyectos de Inversión 
Pública del G.R. Tumbes 
ejecutados durante el período 
2011-2014 cuyo monto 
devengado sea igual o mayor a 
un millón de soles, esta muestra 
está compuesta por 90 
proyectos que cumplen esta 
condición. . 










































































































Anexo Nº 04 







Anexo Nº 05 
Análisis de la ejecución financiera de los Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del período 2011-2014 y su   nivel de  






















































































































































































































Anexo Nº 06 
Análisis de la ejecución de Proyectos de Impacto Regional del Gob. Reg. Tumbes del período 2011-2014 y su             nivel de 




















































































































































Anexo Nº 07 
Análisis de la ejecución física de los Proyectos del Gob. Reg. Tumbes del período 2011-2014 y su                                 nivel de 








































































































































































































1. TITULO: “La inversión pública del G.R. Tumbes y su articulación con el plan de desarrollo 
regional  concertado 2011-2014”. 
2. AUTOR: “Mg. Leonidas Alberto Herrera Ávila” 
Email: (lealherrera@hotmail.com) 
3. RESUMEN 
La  presente investigación titulada “La inversión pública del G.R. Tumbes y su articulación con el 
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014”, tiene como objetivo determinar el nivel de 
articulación de la inversión pública del G.R. Tumbes con su Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
En el desarrollo de la Investigación se propone evaluar el nivel de articulación de la inversión pública 
de acuerdo al cumplimiento de su Plan de Desarrollo Regional Concertado desde el punto de vista de 
su ejecución financiera, de su ejecución de impacto regional y de su ejecución física real; proponiendo 
una metodología práctica y sencilla utilizando Microsoft Excel 2003 que pueda ser aplicada por 
cualquier Gobierno Regional o Local. 
Los resultados obtenidos han revelado que en el periodo 2011-2014 el Gobierno Regional de Tumbes 
tiene un nivel medio de articulación de la inversión pública con su Plan de Desarrollo Regional 
Concertado, habiendo obtenido un indicador de 0.5 en una escala del cero al uno, motivado 
básicamente por el alto indicador de articulación de la ejecución financiera obtenido de 0.8, afectado 
por un bajo indicador de articulación en la ejecución de proyectos de impacto regional de 0.4 y un 
nivel bajo de articulación de la ejecución física de proyectos obtenido de 0.3. 
4. PALABRAS CLAVE:  Inversión Pública, Plan de Desarrollo Regional Concertado, Ejecución 
financiera, Ejecución de Impacto Regional, Ejecución Física. 
5. ABSTRACT 
The present investigation entitled "The public investment of the Tumbes Regional Government and its 
articulation with the Plan of Regional Development 2011-2014", aims to determine the level of 
articulation of the public investment of the Tumbes Regional Government with its Agreed Regional 
Development Plan . In the development of the Research, it is proposed to evaluate the level of 
articulation of public investment according to the compliance with its Agreed Regional Development 






physical execution. ; proposing a practical and simple methodology using Microsoft Excel 2003 that 
can be applied by any Regional or Local Government. 
The results obtained have revealed that in the period 2011-2014 the Regional Government of Tumbes 
has a medium level of articulation of public investment with its Agreed Regional Development Plan, 
having obtained an indicator of 0.5 on a scale of zero to one, motivated basically due to the high 
articulation indicator of the financial execution obtained from 0.8, affected by a low articulation 
indicator in the execution of projects with a regional impact of 0.4 and a low level of articulation of 
the physical execution of projects obtained from 0.3. 
6. KEYWORDS: Public Investment, Concerted Regional Development Plan, Financial Execution, 
Regional Impact Execution, Physical Execution. 
7. INTRODUCCIÓN 
Esta investigación nace como resultado del análisis de la normatividad de los sistemas administrativos 
y las teorías de planificación del sector público que coinciden en afirmar que los proyectos de 
inversión pública deben ser ejecutados enmarcados en sus planes de desarrollo, los mismos que deben 
ser formulados de manera articulada con los Planes Nacionales, Sectoriales y Regionales o Locales 
según corresponda. 
En ese sentido, se define el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de articulación de la 
inversión pública del G.R. Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014?. 
Se plantea como objetivo de la investigación, determinar el nivel de articulación de la inversión 
pública del G.R. Tumbes con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014, partiendo de la 
hipótesis que la inversión pública del G.R. Tumbes si está articulada a su Plan de Desarrollo Regional 
Concertado 2011-2014. 
En el estudio “Vinculación Plan Presupuesto en América Latina”, Sanz (2015), para la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, precisa que la vinculación del plan con el 
presupuesto es un aspecto fundamental y determinante para una buena gestión de finanzas públicas 
enmarcado en los criterios de eficacia, eficiencia y equidad en el manejo de los recursos públicos. 
Asimismo, a través de su Tesina “La articulación de la planificación con el presupuesto. Análisis del 
marco conceptual y  de algunas experiencias en América Latina”, Palchisaca (2015) , recoge algunas 
teorías de la planificación que la vinculan con el presupuesto identificando algunas experiencias en 
américa Latina y presenta el caso de la vinculación planificación – presupuesto en el caso del Ecuador. 
El Decreto Legislativo Nº 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, (Perú, 2016), precisa que la programación multianual de la 






desarrollo concertados regionales o locales, con la identificación de la cartera de proyectos a 
ejecutarse en armonía con las proyecciones aprobadas en el Marco Macroeconómico Multianual. 
Asimismo. el principio de Programación Multianual normado por la Ley Nº 28411- Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto (Perú, 2004), precisa que el presupuesto debe orientarse al logro de 
resultados teniendo como eje principal el beneficio de la población, desde el punto de vista multianual, 
y de acuerdo con  las prioridades programadas en los Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, 
Institucionales y en los Planes de Desarrollo Concertados.  
El Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011-2014 del Gobierno Regional de Tumbes aprobado a 
través de la Ordenanza Regional Nº 006-2012-GOB.REG.TUMBES-CR de fecha 01 de junio del 
2012, consta de 91 páginas. Contiene 12 objetivos estratégicos los mismos que para el desarrollo de la 































𝑰𝑨𝑰𝑷 =  




La presente investigación tiene como diseño no experimental, se encuentra dentro del paradigma 
mixto con datos de carácter cualitativo y cuantitativo,  del tipo descriptiva y propositiva. En el 
desarrollo del proyecto de investigación se han identificado la  Variable 1  Articulación de la Inversión 
pública (AIP) y  la Variable 2  Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). 
La población está constituida por los proyectos ejecutados en el Gobierno Regional de Tumbes 
durante el periodo 2011 – 2014 y  se ha considerado como muestra no probabilística a criterio del 
investigador, solo los Proyectos de Inversión Pública del G.R. Tumbes ejecutados durante el período 
2011-2014 cuyo monto devengado sea igual o mayor a un millón de soles, esta muestra está 
compuesta por  90 (PIP) que cumplen esta condición. 
Para la recolección de información se hizo uso del análisis documental y  la observación directa. Para 
ambos casos se elaboraron fichas de recolección de datos que han sido ordenadas y presentadas  a 
través de hojas de cálculo y gráficos  procesados en Microsoft Office 2013.  Se verificó si cada 
proyecto seleccionado cumple o no con las características identificadas para el logro de cada objetivo 
específico adoptando una escala dicotómica asignando el valor “0” cuando no cumple y el “1” cuando 
si cumple con determinada condición. 
Se ha planteado que el comportamiento de la variable “Articulación de la Inversión Pública” está en 
función del comportamiento de las dimensiones: “Articulación de la ejecución financiera”, “Ejecución 




IAIP  = Índice de Articulación de la Inversión Pública 
IAEF  = Índice de Articulación de la Ejecución Financiera 
IEIRA = Índice de Ejecución de Impacto Regional Articulada 
IEFA = Índice de Ejecución Física Articulada            
Estos sub índices contienen indicadores cada uno de los cuales se analiza en una escala de puntuación 
de 0 a 1, según la Tabla Nº 01 y la calificación de la variable dependiente se calculará a través del 











Tabla Nº 01 




Articulación de la Inversión pública: 
 
𝑰𝑨𝑰𝑷 =  
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Fuente: Elaboración propia 
9. RESULTADOS 
a) De los 90 proyectos seleccionados para el estudio que suman una inversión de S/.501,071,684 se ha 
encontrado que 63 proyectos que suman una inversión de S/.404,102,396 se articulan a los objetivos 
estratégicos definidos para cada eje estratégico del PDRC 2011-2014  del Gobierno Regional de 
Tumbes, lo que representa en número de proyectos el 70% y en monto invertido el 81%. 
b) Se ha encontrado un índice de Ejecución Financiera Articulada (IEFA) de 0.8 lo que representa UN 
NIVEL “ALTO” de articulación de ejecución financiera de proyectos del Gobierno Regional de 
Tumbes con su Plan de Desarrollo Regional Concertado durante el periodo 2011-2014. 
c) De los 90 proyectos seleccionados para el estudio que suman una inversión de S/.501,071,684 se ha 
encontrado que sólo 19 proyectos que suman S/.205,155,747 cumplen las condiciones para ser 
considerados como proyectos de impacto regional, lo que representa en número de proyectos el 
21.11% y en monto invertido el 40.94%.  De estos 19 proyectos de impacto regional, 16 proyectos que 
representan el 17.78%  están articulados a los objetivos estratégicos definidos en el PDRC del 
Gobierno Regional de Tumbes que suman un monto invertido de S/.182,687,937 que representa  el 
36.46% . 
d) Se ha encontrado un índice de Ejecución de Impacto Regional Articulada (IEIRA) de 0.4 lo que 
representa UN NIVEL “BAJO” de ejecución de proyectos de impacto regional del Gobierno Regional 
de Tumbes articulados a su Plan de Desarrollo Regional Concertado durante el periodo 2011-2014. 
e) De los 90 proyectos seleccionados para el estudio que suman una inversión de S/.501,071,684 se ha 
encontrado que sólo 51 proyectos que suman S/.202,949,667 cumplen las condiciones para ser 






invertido el 40.50%.  De estos 51 proyectos con ejecución física, 36 proyectos que representan el 40%  
están articulados a los objetivos estratégicos definidos en el PDRC del Gobierno Regional de Tumbes 
que suman un monto invertido de S/.159,090,106 que representa  el 32%. 
f) Se ha encontrado un índice de Ejecución Física Articulada (IEFA) de 0.3 lo que representa UN 
NIVEL “BAJO” de ejecución física de proyectos del Gobierno Regional de Tumbes articulados a su 
Plan de Desarrollo Regional Concertado durante el periodo 2011-2014. 
g) Se ha encontrado un índice de Articulación de la Inversión Pública (IAIP) de 0.5 lo que representa 
según la escala de medición de la variable Articulación de la Inversión pública (AIP) propuesta en la 
Tabla Nº 01, UN NIVEL “MEDIO” de articulación de la inversión pública del Gobierno Regional de 
Tumbes articulados con su Plan de Desarrollo Regional Concertado durante el periodo 2011-2014. 
10. DISCUSIÓN 
Se confirma, lo precisado por Corporación Financiera Internacional (IFC), cuando propone dentro de 
sus buenas practicas el Fortalecer la Programación Estratégica y Presupuestaria Multianual de sus 
Inversiones alineadas a las prioridades en función de los objetivos de desarrollo regional  y nacional, 
lo cual se hace necesario implementar en el Gobierno Regional de Tumbes. 
Por otro lado, nuestro resultados difieren con lo encontrado por la Contraloría General de la República 
en el estudio “Efectividad de la inversión pública a nivel regional y local durante el período 2009 al 
2014”, cuando afirma que un alto porcentaje de las inversiones públicas no se alinean al objetivo de 
cierre de brechas en sectores estratégicos, ya que en un buen porcentaje las Inversiones del Gobierno 
Regional de Tumbes si están alineadas a su PDRC. Es necesario considerar lo que precisa Correa, 
cuando afirma que dos problemas centrales que afectan la labor de planificación estratégica en la 
actualidad, uno es la falta de articulación entre los procesos de planificación sectoriales, y el segundo 
es el divorcio entre planificación y asignación presupuestal. 
El estudio de Armijo encontró resultados en su estudio  que le permitieron afirmar que el nivel de 
articulación entre el presupuesto de la municipalidad y el (PDLC)  durante el periodo 2007-2010 fue 
bajo, resultados que difieren con los encontrados en el Gobierno Regional de Tumbes. 
 
11. CONCLUSIONES 
a) Se ha obtenido un nivel MEDIO  de articulación de la inversión pública del Gobierno Regional de 
Tumbes, en cuanto a la ejecución financiera, ejecución de impacto regional y ejecución física de los 
proyectos en el propósito de lograr los objetivos plantados en el PDRC, ello se demuestra al obtener 







b) Se ha obtenido un nivel ALTO de articulación de la ejecución financiera de los proyectos de 
inversión pública en el propósito de lograr los objetivos planteados en el PDRC, con una calificación 
de 0.8 de un máximo de 1.0, aplicando la metodología de calificación propuesta en la presente 
investigación. 
c) Los resultados demuestran un nivel BAJO de alineamiento de la inversión pública de impacto 
regional en el propósito de lograr los objetivos plantados en el PDRC, con una calificación de 0.4 de 
un máximo de 1.0, aplicando la metodología de calificación propuesta en la presente investigación. 
d) La inversión pública del Gobierno Regional de Tumbes en el periodo 2011-2014 tiene un nivel 
BAJO de articulación de la ejecución física de los proyectos con los objetivos estratégicos definidos 
en su Plan de Desarrollo Regional Concertado, al obtener una calificación de 0.3 de un máximo de 1.0. 
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Anexo Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
